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FtJS •tuo a. wllh un lfritrttion or th� lining uf the 
urlnor)' bladdtr Atiected animals expeneocc: pam 
und dllhculty wh�n lrYtniiiCI f1ll" urine. In rite most 
��'WI<: fm Ill, rUS ii,.III>CJ WlllpJ�t� hlv.:ko�C or the 
urcthru, the tube cmplylna the bladder. 'v111le en\� 
�pcricncc 1hl• blt\\k,rve much more ctmmtouly I han 
l'�nrnlc\ hccou•c lho "n:lhnt '' umrowc:r In I he male. 
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